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IMENIČKE SLOŽENICE SA GLAGOLSKOM КОМРОNENTОМ
U SRPSKOHRVATSKOM JEZIKU
1. Uvod
Uprkos širini istraživanja u oblasti nauke o obrazovanju reči počevši od
starih opisa sanskrta pa do danas, stanje u ovoj nauci još je daleko od toga
da bude zadovoljavajuće: nebrojeno je pitanja (opštih teorijskih i onih koja
se odnose na individualne procese) koja još uvek nisu dobila odgovor, ne
postoji, nadalje, jedna i jedinstvena teorija u vezi sa obrazovanjem reči niti,
čak, ima saglasnosti o tome koja je vrsta jezičkih podataka relevantna za
konstruisanje takve teorije (na primer, o pitanju šta je uopšte reč dala bi
se napisati posebna doktorska disertacija), ne postoji jedinstveno mišljenje u
vezi sa pitanjima metodologije istraživanja, pa je na svakom istraživaču da
postavi sopstvenu teoriju i razvije sopstvene metode primerene određenom
predmetu istraživanja, nerešena teorijska pitanja povlače za sobom i termi
nološke probleme, pa je i tu istraživač prepušten sam sebi. Imajući u vidu
haotično stanje koje trenutno vlada u nauci o obrazovanju reči, gotovo da
svaka tvrdnja postaje predmet za diskusiju (up. Bauer, 1983:1).
Mnogo je razloga tome što izvesna pitanja nisu dobila odgovor: nekad
uopšte nisu zapažana kao problemska čvorišta, nekad su zaobilažena zbog
svoje tvrdokornosti i ogromnih praktičnih problema koji bi iskrsli u is
traživanju, a nekad su svesno zaobilažena zbog trenutnih orijentacija u dru
gom pravcu u teorijskim i praktičnim jezičkim istraživanjima ili potcenjivana
zbog toga što je to u okviru lingvističkog vjeruju” pojedinih autora i poje
dinih akademskih institucija. Ima, čini se, i to sve više, autora koji veruju ne
samo u zanimljivost problema per se, već i u to da njihovo rešavanje može
i treba da ima značajnih reperkusija u oblasti nauke o jeziku u celini: u
oblasti opšte jezičke teorije i, po implikaciji, u oblasti primenjene lingvistike.
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Praktični problemi u istraživanju su ogromni, ali rezultati koje obećavaju su
fascinantni (up. Sinclair, 1966.429).
2. Predmet i cilj istraživanja
Predmet disertacije, čiji je deo gradje koji se odnosi na srpskohrvatski
jezik, dat u ovom radu, predstavljaju binomne hipotaktične imeničke složenice
sa jednom glagolskom i jednom imeničkom komponentom u savremenom en
gleskom i srpskohrvatskom jeziku. Izbor predmeta rada su opredelili sledeći
razlozi: građenje složenica igra važnu ulogu u sistemu savremenog engleskog
jezika i jedan je od osnovnih izvora razvitka i popunjavanja njegovog rečničkog
sastava, i u srpskohrvatskom jeziku kompozicija predstavlja veoma prisutan
morfološki proces; glagol je jedan od centralnih mehanizama jezičke delat
nosti i izučavanje njegove aktuelizacije u složenicama ima veliki teorijski i
praktični značaj, na nivou složenica ukrštanje formalnih i značenjskih jezičkih
svojstava je sasim osobeno i zavređuje punu istraživačku pažnju, izučavanje
leksičke gramatike i semantike i sistemskog i idiosinkratičnog u leksikonu,
ima izuzetan značaj za lingvističku teoriju, tj. modelovanje jezičke stvarnosti
uopšte, jezički modeli koji pretenduju na opštost ne mogu zaobići osobenu
realnost leksike—test njihove valjanosti i dosega jeste, drugim rečima, i nji
hova sposobnost da objasne probleme jezičke strukturacije u domenu leksike.
Pod složenicom ili složenom rečju razumemo reč koja je u tvorbenoj
vezi sa najmanje dve reči koje imaju svoje eksponente u površinskoj struk
turi složenice (na primer: drvodelja). Reči koje su motivisane jednom rečju
(prostom, izvedenom ili složenom) pripadaju klasi izvedenica (na primer:
padobranstvo). U vezi sa srpskohrvatskim jezikom nismo pravili razliku
između složenica i polusloženica. Pod imeničkom složenicom razumemo
složenicu koja pripada klasi imenica. Pod binomnom složenicom razumemo
dvočlanu složenicu u tvorbenoj vezi sa dvema rečima (na primer: lož
-ulje). Pod imeničkom složenicom sajednom glagolskom i jednom imeničkom
komponentom razumemo složenicu koja pripada klasi imenica i koja je u tvor
benoj vezi sa jednim glagolom koji ima svoj eksponent u površinskoj struk
turi složenice (na primer, rukopis) i u tvorbenoj vezi sa jednom imenicom
koja ima svoj eksponent u površinskoj strukturi složenice (na primer: lož
-ulje). Pod hipotaktičnom složenicom razumemo onu čiji se delovi nalaze u
odnosu hipotakse. Čime je motivisana složenica, tj. od kojih elemenata po
tencijalno vodi poreklo, ustanovljava se na osnovu njenog značenja. Termin
poreklo uzimamo u njegovom generativnom (sinhronom), a ne u genetskom
(dijahronom) smislu.
U radu koji sledi daje se pregled srpskohrvatskih imeničkih složenica sa
glagolskom komponentom, pregled svih motivišućih glagola i imenica i svih
vezanih morfema u strukturi ovih reči a utvrđuje se i stepen njihove pro
duktivnosti, daju se i rezultati ispitivanja valentnosti, tj. konstrukcionih
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mogućnosti, motivišućih oblika eksponiranih u složenici, na nivou mikro
konteksta, a dato je i poređenje razgranatosti paradigmi, dat je, takođe, pre
gled vezanih morfema s obzirom na njihov položaj u prvom ili drugom delu
složenice, ustanovljavaju se koje su vezane morfeme aktivne u kom položaju
(u jednom, drugom ili oba) i da li se javljaju uz glagolsku ili neglagolsku
komponentu (ili i uz jednu i uz drugu) i ustanovljavaju se moguće restrikcije
u vezi sa položajem morfeme i vrstom osnove uz koju se javljaju.
Leksička građa je ekscerpirana iz sledećih izvora koji su bili sistematski
obrađeni: Rečnika srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika, Beograd,
SANU, 1959—1984; Rečnika srpskohrvatskoga književnog jezika, Novi Sad
i Zagreb, Matica srpska i Matica hrvatska, 1967—1976; Rečnika žargona,
Dragoslav Andrić, Beograd, BIGZ, 1976, ostali izvori su bili: govorni jezik,
štampa, radio i televizija. Ukupan uzorak je iznosio 1001 složenicu.
3. Pregled imeničkih komponenti
Lista imenica sa kojima su imeničke komponente u složenicama u gene
rativnoj vezi data je u potpunosti u Tabeli 1. Rezultati su štampani u dva
stupca sa po dve kolone gde su u prvoj koloni date imenice sa kojima su
imeničke komponente u složenicama u generativnoj vezi, a u drugoj odgo
varajuće složenice.
4. Rečnik imenica i stepen produktivnosti
Rečnik je dat u Tabeli 2. Podaci su štampani u tri kolone: najpre su
date imenice koje ulaze u sastav složenica, zatim se daje njihova frekvencija
i to njena relativna i apsolutna vrednost. Rezultati pokazuju da su u srp
skohrvatskim složenicama aktivne 282 imenice. Odnos broja imenica i broja
glagola pokazuje da broj imenica iznosi 158% ukupnog broja glagola koji
učestvuju u građenju srpskohrvatskih složenica.
5. Pregled glagolskih komponenti
Lista glagola sa kojima su glagolske komponente u složenicama u ge
nerativnoj vezi data je u potpunosti u Tabeli 3. Rezultati su štampani u
dva stupca sa po dve kolone gde su u prvoj koloni dati glagoli sa kojima su
glagolske komponente u složenicama u generativnoj vezi a u drugoj odgo
varajuće složenice. Tabela 4 sadrži listu srpskohrvatskih glagola koji su ak
tivni u dva položaja: prvom i drugom delu složenice.
6. Rečnik glagola i stepen produktivnosti
Rečnik je dat u Tabeli 5. Rezultati su štampani u dva stupca u po tri
kolone gde se u prvoj koloni nalaze glagoli uređeni po opadajućoj frekvenciji,
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u drugoj je data frekvencija (apsolutna vrednost) i u trećoj frekvencija (vred
nost u procentima). Rezultati pokazuju da je u srpskohrvatskim složenicama
produktivno 179 glagola od kojih 79 ima frekvenciju 1.
7. Vezane morfeme u strukturi imeničkih složenica
U ovom delu rada je dat pregled vezanih morfema u strukturi imeničkih
složenica sa glagolskom komponentom u srpskohrvatskom jeziku. Pregled
vezanih morfema je dat s obzirom na njihov položaj u prvom ili drugom delu
složenice. Ustanovljava se, zatim, koje su vezane morfeme aktivne u kom
položaju (u jednom, drugom ili oba) i da li se javljaju uz glagolsku ili ne
glagolsku komponentu (ili i uz jednu i uz drugu) — ustanovljavaju se, dakle,
moguće restrikcije u vezi sa položajem morfeme i vrstom osnove uz koju se
javljaju. |- -
Spojnim elementom nazivamo član strukture na šavu između prvog i dru
gog dela srpskohrvatske složenice a koji vrši funkciju spajanja delova. Sma
tramo da postoje složenice sa spojnim elementom i bez spojnog elementa.
|Realizacije spojnog elementa jesu: o, i i e. Spojni elementi na šavu između
prvog i drugog dela složenice su u literaturi različito tretirani. Belić o njima
govori kao o spojnom vokalu sa realizacijom o ili e (Belić, 1949:35), i se
tretira kao svršetak oblika imperativa (Belić, 1949). Termin Stevanovića je
spojni samoglasnik“, a realizacije su o ili e (Stevanović, 1962:240); i se sma
tra svršetkom imperativa (Stevanović, 1956). Termini Barićeve su spojnik“,
spojni morfem i kompozicijski morfem (Barić, 1980:25). Naše je mišljenje
da spojni elemenat nema status morfeme, te da morfema ne može figurirati
u nazivu (vidi suprotno u Barić, 1980.25), da se vokal” (Belić, 1949:35) ili
ºsamoglasnik (Stevanović, 1962:240) odnose na realizaciju spojnog elementa
u određenom medijumu (govoru) i da se ne tiču njegove prirode, te da nisu
nužna odrednica koja bi figurirala u nazivu, da je i (sa stanovišta sinhronije)
spojni elemenat istokoliko i o i e. Termin spojni elemenatº (koji nije preuzet
iz literature) smo odabrali tako da uključuje odrednice koje se tiču statusa u
strukturi složenice i funkcije elementa u složenici. Naši rezultati pokazuju da
se spojni elemenat javlja u 97.40% i ne javlja u 2.60% slučajeva. U prvom
delu srpskohrvatskih složenica aktivni su sledeći spojni elementi: o safrekven
cijom 87.18%, i sa 9,95% i e sa 2.87%. Rezultati pokazuju i sledeće: spojni
elemenat o se javlja i uz glagolsku i uz neglagolsku komponentu (76.27 puta
više uz neglagolsku), spojni elemenat i se javlja i s ključivo uz glagolsku
komponentu, a spojni elemenate isključivo uz neglagolsku komponentu.
Spojni elementi su češće uz neglagolsku (88.92%) nego uz glagolsku (11.08%)
- komponentu. Rezultati takođe pokazuju da samo u odnosu na spojni eleme
nat o nema restrikcija u vezi sa vrstom osnove (glagolskom ili neglagolskom).
Rezultati su sumirani u Tabelama 6 i 7.
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Pregled vezanih morfema u drugom delu spskohrvatskih složenica dat je
u Tabelama 8, 9, 10 i 11.
ТАВЕЦА 1: Pregled srpskohrvatskih imenica sa kojima su
imeničke komponente u složenici u generativnoj vezi
baba jedibaba bog - bogomoljac
baba kudibaba bog bogomoljište
baba smrdibaba bog bogomoljka
baba visibaba bog bogomoljnik
bačva bačvomer bog bogomrzac
badnjak badnjonosac - bog bogomrznik
bakar bakarorez bog bogopsovac
bakar bakropis bog - bogopsovka
bakar bakropisac bog bogožalac
bakar bakrorez bok bokobran
bakar bakrorezac brada - gulibrada.
bakar bakrorezaonica brada gulibradina.
bakar bakrorezar brak brakolomac
bakar bakrorezba brak brakolomka
bakar bakroreznica brak brakolomnica
bakcil bakcilonoša brak brakolomnik
baklja. bakljonoša brak brakolomstvo
basna basnoljubac brat bratoljublje
basna - basnopisac brat bratoljupstvo
basna basnotvorac brat bratomrzac
bedro bedrobolja brat bratoprognanik
benzin benzinomer brat bratoubica
bič bičenosac brat bratoubistvo
bič bičobija breme bremenoša
biljka . biljober briga razbibriga.
biljka -- biljobera brk brkomaz
biljka biljobran brk brkovez
biljka biljojed brk - gladibrk
biljka. biljojedac brk mastibrk
biljka biljožder brod brodobran
biljka biljožderac brod brodogradilac
blago blagonosac - brod brodogradilište
blato blatobran brod brodograditelj
bog bogobojac brod | brodograđenje
bog bogogrdnik brod brodogradnja
bog bogohula brod brodokovac
bog - bogohulac brod brodokovač
bog bogohulitelj brod brodolom
bog bogohulnica - brod brodoplovlje
bog bogohulnik brod brodotesač
bog bogohulstvo brod brodovođa -
bog bogohval brod brodozavarivač
bog º bogohvalka buba bubojed
bog bogohvalstvo buba. bobojedac
bog bogoljub - buba bubolovac
bog bogoljubac buba bubomor
bog bogoljublje buba. bubožder
bog bogoljupstvo buba skočibuba
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drvo klujdrvo guz razbiguz
dubina dubinomer guz trniguz
duh duhoborac guz vrtiguz
duh duhoborstvo guz vrtiguza
duh duhovidac hlad hladolež
duša dušegub hleb hlebojedja
duša dušegubac hleb hlebonoša
duša dušegubnica - hleb hlebožder
duša dušegubnik hleb hlebožderka
duša duševadnica hor horovođa
duša. ». duševadnik hrt hrtovođa
duša dušobolja - igla iglodrkalo
duša dušogubac ikona ikonoborac
duša dušovadnica ikona ikonoborstvo
duša dušovadnik ikona ikonopis
duša grizodušje ikona ikonopisac
duša gubiduša ikona ikonopisanje º
duša guboduša ikona ikonopoklonik
duša gubodušnica ikona ikonopoklonstvo
duša gubodušnik ikona ikonorez
firma firmopisac ikona ikonorušilac
gas gasovod ikona ikonoša
glad gladomornica insekt insektojed
glas glasonoša insekt insekožder
glava glavobolja istina. istinoljubac
glava glavonoša istina istimoljublje
glava . glavoseča jad jadomor
glava glavosečac jagoda jagodožder
glava glavosečenje јаје jajopija
glava glavosečje јаје jajovod.
glava glavosek jama jamomerac
glava klimoglav jama jamomernik
glava klimoglavac jetra. jetrobolja
glava vrtoglavica jezik jezikotvorac
glina glinokop kamata kamatoprimalac
glista glistomor kamen kamenobran
goc gočobija kamen kamenodeljac
gora goroseča kamen kamenolom
gora gorosečac kamen kamenolomac
gora. probigora kamen kamenomet
gora razvigor kamen kamenopisac
gora razvigorac kamen kamenorestvo
gost gostoljubac kamen kamenorezac
gost gostoljublje kamen kamenorezač
gost gostoprimac kamen kamenoreznica
gost gostoprimstvo - kamen kamenotesar
grad gradonosac kamen tarikamen
grb grbonoša kapa ćuškapa
grudi busogrudadžija kapa krivikapa
grudi grudobolja kapa . šorkapa.
grudi grudobran kapa svrzikapa
guša deriguša kapa vrtikapa
guša gušobolja karta kartodrpac
guska guskokradica karta kartogrizac
gustina gustinomer kaša mutikaša
gY . g"Tools kašika. kašikovođa
guz - lizguz kavga zametikavga

















































































































































































































































































































































































































































































IliraV mravožder put putopis
ППIаW mravožderac rep vrtirep
mrvica kupimrvičar rep vrtirepka
munja. munjovod riba ribokradica
ПЋllVa. muvolovka riba ribolov
IlllVa. IlllVOIIIОТ riba ribolovac
IllllVa. muvomorka riba. ribolovište
IlllVa, muvožder riba ribolovka
muž mužoubica riba ribolovstvo
nafta naftovod riba . ribožder
nebo neboder rog rogonoša
noć noćobdija ručak ručkonoša
noga nogomet ruda rudokop
nokat noktogriz ruka rukobolja
I10S dižinos ruka rukobran
oblak oblakoder ruka rukodelac
oko očevidac ruka rukodelja
otac oceubica ruka rukodelstvo
pacov pacolovka ruka rukodržač
pantalone pantalodržač ruka rukohvat
papir pak-papir ruka rukomet
para. mamipara ruka rukopis
para. mlatipara ruka rukosad
para parovod ruka rukotvor
pauza. puš-pauza ruka rukotvorac
pečat pečatorezac ruka rukotvorima
pečat pečatoreznica ruka rukotvornik
pero naliv-pero ruka rukotvorstvo
pesma pesmotvorac ruka rukovodilac
pesma pesmotvorstvo sahan ližisahan
pismo pismonoša sahan ližisahanka
pivo pivonoša Savet. savetodavac
pivo pivopija Setne semenovod
plin plinomer Sello senokos
plin plinovod SCIIO senokoša
ploča spomen-ploča šaka šakopis
plod plodonoša šteta štetočina
plod plodožderac šteta. štetočinac
pogača izjedipogača šteta. štetočinitelj
polje poljodelac šteta. štetočinstvo
polje poljodelka šuma mlatišuma
polje poljodelstvo šuma . šumokradica
posao poslodavac sila silodržac
posao posloprimac sila silomer
posao poslovođa skiptar skiptronosac
posao poslovođstvo skut skutonoša
posao poslovotkinja slama mlatislama
pošta. poštonoša slana slanopađa
pravda pravdoljubac slava slavoljubac
pravda pravdoljublje slepac slepcovođa
pravo pravobranilac slezina slezinobolja.
pravo pravobranitelj sloboda. slobodoljubac
prsa prsobolja sloboda slobodoljublje
prst kažiprst slovo slovolivac
ptica º pticolovac slovo slovolivnica
puška puškomet slovo slovoslagač
put kažiput sneg snegobran
put putokaz sneg snegolom
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sneg snegoрadina U III umotvorina
spora. sporonoša usta. ustobolja
SICe srcobolja 11уо uvobolja
SECe srcopija Vatra. pirivatra
srebro srebroljubac Vatra. vatrogasac
staklo stakloduvač Vatra vatrogastvo
staklo staklorezac Vatra. vatromet
staklo stakloreznica Vatra vatrometač
starac visistarac vatra vatrometnik
stih stihoklepac Vatra Vatronoša.
stih stihoklepanje Vatra. vatrožder
stih stihopisac vazduh vazduhoplov
stih stihotvorac vazduh vazduhoplovstvo
stih stihotvorka. vazduh vazduhoplovac
stih stihotvorstvo VellaC VСПСеIloSaC
strah strahovlada VellaC venСОnosač
strvina strvoder VerlaC venconoša.
strvina strvodernica vetar gonivetar
strvina strvoderstvo vetar kaživetar
strvina strvožderac Vetar letivetar
sudº sudoper vetar vetrobran
sud sudopera Vetar vetetrobitina
sud sudoperka Vetar vetrogonica
sud sudopralja vetar vetrogonja
STITICe suncobran vetar vetrogonjstvo
SlШlCe suncogled Vetar vetrogonstvo
suiiiсс suncokret vetar vatrokaz
sui)сс Sllll-СОII162T Vetar vetrolom
SUZA. suzoproliće Vetar Vetromer
SUZa. suzotek Vetar VetrОmet
SllZa. suzovod vetar vetrometina
sveća svećonoša Vetar vetropir
Svet bežisvet vetar vetropirka
Svet mrzisvet vetar vetrovod
SVet probisvet vino vinokradica
svila sviloprelja vino vinolija
svinja. svinjogojac vino vinoljubac
svinja. svinjogojstvo vino vinomer
svinja. svinjokolja vino vinonoša
svinja. svinjožder vino vinopija
takt taktomer vino vinosrk
tiran tiranomrzac vino vinotoč
toplota toplomer vino vinotoča
toplota toplonoša. vino vinotočje
toplota toplovod vinograd vinober
trava. travoberica vinograd vinoberje
trava. travojed visina visinomer
trava. travožder vlast vlastodavac
trbuh trbobolja vlast vlastodavka
tun tunjolov vlast vlastodržac
tun tunolov vlast vlastoljubac
tun tunolovac vlast vlastoljublje
tun tunolovka VO vologonac
ugao uglomer VO vologonja
ugljen ugljenokop VO vologonjac
ulje \ož-ulje VO volovodac
lllll umobolja VO volovodica











































































































































































































































Imeničke složenice sa glagolskom komponentom
2Ver Zverokradica žena ženoljubac
ZVer zverokrađa žena. , ženoljublje
ZVer zverokradstvo - žena. ženomorac
zver ““ žena. ženomorstvo
žaba letiža. a, žena ženomrzac
žaba žaboder - • ** *
- -
žila žilogriz
žaba žabogut - - w • 1 w
žaba žabojed žila žiloždera
žaba žabojedac žito žitorađa
žaba žabožder žuč žučovod
žena žemoljub žuč žučovodnik
ТАВЕЦА 2: Rečnik srpskohrvatskih imenica koje učestvuju
u građenju složenica
drvo 43 4.30 mina 6 0,60
voda 36 3.60 metal 6 ().60
bog 28 2.80 kost 6 0.60
zlo 21 2.10 - kit 6 0.60
Vetar 21 2.10 gora. 6 0.60
konj 18 1.80 brat 6 0.60
knjiga 18 1.80 zub 5 0.50
krv 17 1.70 vlast 5 0.50
ruka 16 1.60 Šteta. 5 0.50
duša 16 1.60 posao 5 0.50
zemlja 15 1.50 TIRTaV 5 0.50
kamen 14 1.40 II162SO 5 0.50
dobro 13 1.30 Iljudi 5 0.50
brod 13 1.30 , led 5 0.50
dan 12. 1.20 kukac 5 0.50
bakar | 12 1.20 kapa. 5 (),50
kuća 11. 1.10 dom 5 (). 50
koža 11. 1.10 čudo 5 0.50
glava 11. 1.10 brak 5 0.50
vino 10 1.00 baba 5 0.50
mir 10 1.00 ZVer 4 0.40
ikona 10 1.00 tu11 4 0.40
buba 10 1.00 svinja 4 0.40
zlato 8 ().80 SllIlCe 4 0.40
zakon 8 ().80 strvina 4 0.40
vatra. 8 0.80 put 4 0.40
zajam 7 0.70 , muva 4 0.40
Vrat 7 0,70 med 4 0.40
VO 7 0.70 , mač 4 0.40
sud 7 0.70 lonac 4 0.40
riba 7 0.70 kralj 4 0.40
krst 7 0.70 koza 4 0.40
guz 7 0.70 , kotao 4 0.40
biljka 7 0.70 klica 4 0.40
žena. 6 0.60 kesa 4 0.40
žaba 6 0,60 hleb 4 0.40
ZTIhО 6 0.60 gost 4 0.40
zmija 6 0.60 čovek 4 0.40
zima 6 (), 60 čedo 4 0.40
stih 6 0.60 buva 4 0.40
miš 6 0.60 brk 4 0.40
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zdela 3 0.30 klas 2 0.20
VТАЛta. 3 0,30 karta 2 0.20
vinograd 3 0.30 jama 2 0.20
VºllaС 3 0.30 јаје 2 0.20
vazduh 3 0.30 istina 2 0.20
trava 3 0.30 insekt 2 0.20
toplota 3 0.30 hlad 2 0.20
Svet 3 0.30 guša 2 0.20
Sll:72, 3 0.30 drug 2 0.20
staklo 3 0.30 dlaka 2 0.20
sneg 3 0.30 dete 2 0.20
slova 3 0,30 ćutura 2 0.20
para 3 0.30 čelo 2 0.20
88)(10 3 3.30 budža 2 0.20
polje 3 0.30 brada 2 0.20
pesma 3 0.30 bić 2 0.20
mašina 3 0.30 sloboda 2 0.20
kola 3 0.30 рата 1 0.10
klupa 3 0.30. žito 1 0.10
kavgа 3 0,30 zglob 1 0.10
grudi 3 0.30 Zastava 1 0.10
duh 3 0,30 VIII13, 1 0.10
daljina 3 0.30 VТ81118 ] (). 10
СГу 3 0.30 vrećа 1 0, 10
ćanak 3 0.30 vrba 1 0.10
basna 3 0.30 visina 1 0.10
ll:111 3 0.30 llVC) 1 0.10
žuć 2 0.20 usta 1 0.10
žila 2 0.20 ulje 1 0.10
SТС62 2 0.20 ugljen 1 0.10
sila 2 0.20 ugao 1 0.10
šuma 2 0.20 trbuh 1 0.10
SCIT18 2 0.20 tiran ] (), 10
sahan 2 0.20 takt 1 0.10
гер 2 0.20 svila 1 0.10
pravo 2 0.20 sveća 1 0,10
pravda 2 0.20 strah 1 0.10
plod 2 0.20 StaraС 1 0.10
plin 2 0.20 srebro 1 0.10
pivo 2 0.20 Spora 1 0.10
pećat 2 0.20 slezina 1 0.10
ПlОТе 2 0.20 slepac 1 0.10
mleko 2 (),20) slava 1 0.10 &
mitra 2 0.20 slava 1 0.10 |-
miro 2 0.20 slana 1 0.10
Imatera 2 0.20 slama 1 (). 10
II.12.1"УЗ. 2 0.20 skut 1 (), 10
mačka 2 0.20 skiptar 1 0.1()
leto 2 0.20 šaka 1 0,10
kut 2 0.20 SаVet 1 (}, {{}
kruna 2 0,20) ruda 1 0.10
krtica 2 0.20 ručak 1 (). 10
krava 2 0.20 rog 1 0.10
kosa 2 0.20 puška 1 0.10
korist 2 0.20 ptica 1 (). 10
КОlo ? () ?() prst, 1 (}, \{}
kmet 2 0.20 prsа 1 0.10
klasа 2 0.20 pošta 1 0.10






























































































































TABELA 3: Pregled srpskohrvatskih glagola sa kojima su

























































































































































































































































































































Imeničke složenice sa glagolskom komponentom
drpali kartodrpac gubiti gubivremenka
“ “ gubiti guboduša
rzan pan ržac gubiti gubodušnica
“ “ gubiti gubodušnik
zau SLIOCEITZaC uliti ib
držati vlastodržac “ “ET
držati zemljedržac guliti gulikoštvo
držati zemljodržac guliti gulikoža.
duvati stakloduvač guliti gulivrat
gasiti vatrogasac utati žabogut
“ у““ fi trana
gazin. gazyоqа hraniti kućehranitelj
“ *“ huliti bogohula
gladiti 8 OSa. huliti bogohul
gledati suncogled buliti i taj
“ “ huliti bogohulnica
odau metaloglodač huliti bogohulnik
:“ kravogojstvo buliti bogohulstvo
- - - marvogojac hvaliti bohohval
gojiti marvogojstvo hvaliti bila
gojiti svinjogojac hvaliti bogohvalstvo
gojiti. svinjogojstvo hvatati rukohvat
goniti gonivetar ispijati čuturoispilac
*“ vetrogonica ispiti ispičaša
gonu vetrogonja ispiti ispičutura
:“ “ izjesti ****
- . - I181,V() jesti iliojed
goniti vologonac jesti tific
goniti vologonja jesti bubojed
goniti. vologonjac jesti bubojedac
graditi brodogradilac jesti buvojedina
graditi brodogradilište jesti dlakojed
graditi brodograditelj jesti - drvojed
graditi
- brodograđenje jesti drvojedac
graditi brodogradnja jesti drvojetka
graditi kotlogradnja jesti hlebojeđa
graditi паsinogradnja jesti insektojed
“ } jesti jedibaba
- - - II jesti kukcojed
gristi grizodušje jesti tific
“ “ “ mačkojed
- - - w Jest! medojed
gristi žilogriz jesti “
gubiti dangub jesti mesojeđe
gubiti danguba jesti mišojedina.
gubiti dangubac jesti mravojed
gubiti dangubaš jesti mravojedac
gubiti dangubdžija - jesti travojed
gubiti dangubnica jesti zemljojed
gubiti dangubnik jesti zmijojed
gubiti dangubnjak jesti zmijojedina
gubiti dušegub jesti zrnojed
gubiti dušegubac jesti zrnojedac
gubiti dušegubnica jesti žabojed
gubiti dušegubnik jesti žabojedac
gubiti dušogubac kazati kažiprst
gubiti gubidan kazati kažiput










































































































































































































































Imeničke složenice sa glagolskom komponentom 53
lomiti kamenolomac meriti plinomer
lomiti kostolomac meriti silomer
lomiti krstolom meriti 8'll (106)Nile:T
lomiti ledolom meriti taktomer
lomiti ledolomac Imeriti toplomer
lomiti snegolom Imeriti uglomer
lomiti vetrolom Imeriti vetromer
lomiti vratolom meriti vinomer
lomiti vratolomija meriti visinomer
lomiti vratolomstvo meriti vodomer
lomiti se brodolom meriti VIII]OIler
loviti bubolovac mesti Vetromet
loviti kitolov mesti vetrometina.
loviti kitolovac metati kamenomet
loviti kitolovište metati nogomet
loviti kitolovka metati puškomet
loviti kitolovstvo metati rukomet
loviti klaselovac metati vatromet,
loviti klasоlovac metati Vatrometač
loviti medvedolovac metati vatrometnik
loviti minolovac mlatiti mlatipara.
loviti minolovka mlatiti mlatišuma.
loviti mišolovac mlatiti mlatislama
loviti mišolovica moliti se bogomolja
loviti mišolovka moliti se bogomoljac
loviti mravolovac moliti se bogomoljište
loviti muvolovka moliti se bogomoljka
loviti pacolovka moliti se bogomoljnik
loviti pticolovac moliti se đavolomoljac
loviti ribolov moriti bubomor
hoviti ribolovac moriti buvomor
loviti ribolovište moriti čedomor
loviti ribolovka moriti čedomorac
loviti tunjolov moriti čedomorka
loviti tunolovac moriti čovekomorstvo
loviti tunolovka moriti drvomor
loviti zmijolovac moriti drvomora.
ložiti lož-ulje moriti gladomornica.
luftirati luftiguz moriti glistomor
mamiti mamipara moriti jadomor
mastiti mastibrk moriti klicomor
mazati brkomaz moriti konjomora.
mazati kolomaz moriti kozomor
Imeriti bačvomer moriti kozomorac
meriti benzinomer moriti ljudomora.
meriti daljinomer moriti ljudomorac
meriti daljnomer moriti ljudomorstvo
meriti daljomer moriti bmišomor
meriti drvomer moriti IIIIIVOIIIОГ
meriti drvomerstvo moriti muvomorka
neriti dubinomer moriti zimomora
meriti gustinomer moriti zimomorje
meriti jamomerac moriti zimomornica.
meriti jamomernik noriti zimomornik
meriti kiselinomer moriti ženomorac
meriti kišomer moriti ženomorstvo
meriti krivinomer mrzeti bogomrzac
пmeriti Ikuglomer mrzeti bogomrznik









































































































































































































































Imeničke složenice sa glagolskom komponentom 55
piti srcopija razvijati razvigor
piti vinopija razvijati razvigorac
piti vodopija rendisati metalorendisač
piti vodopijac rezati bakarorez
piti vodopilac rezati bakarorezac
plakati plačidrug rezati bakrorez
plakati plačidruga rezati bakrorezac
plaviti vodoplav rezati bakrorezaonica.
plaviti vodoplavina rezati bakrorezar
plaviti vodoplavје rezati bakrorezba
plaviti vodoplavlje nezati bakroreznica
ploviti brodoplovlje rezati drvorez
ploviti moreplovac Tezati drvorezac
ploviti moreplovstvo rezati drvorezač
ploviti vazduhoplov rezati drvorezanje
ploviti vazduhoplovstvo rezati drvorezar
ploviti vazduhoplovac rezati drvorezba
pojiti konjopoj rezati drvoreznica
pojiti vodopoj rezati ikonorez
pokloniti se ikonopoklonik rezati kamenorestvo
pokloniti se ikonopoklonstvo rezati kamenorezac
pokloniti se krstopoklonik rezati kamenorezač
polagati minopolagač rezati kamenoreznica
posedovati zemljoposednica rezati ledorez
posedovati zemljoposednik rezati metalorezac
prati loncoper rezati pečatorezac
prati loncopera rezati pečatoreznica
prati sudoper rezati staklorezac
prati sudopera rezati stakloreznica.
prati sudoperka rezati zlatorez
prati sudopralja roviti krtorovina
presti sviloprelja rušiti ikonorušilac
primati gostoprimac rušiti rušimir
primati gostoprimstvo saditi rukosad
primati kamatoprimalac savijati metalosavijač
primati posloprimac seći drvoseča.
primati zajmoprimac seći drvosečac
probijati se probigora seći drvosek
probijati se probisvet seći glavoseča
prodavati drvoprodavac seći glavosečac
prognati bratoprognanik seći glavosečenje
proliti krvoproliće seći glavosečje
proliti krvoprolitnica seći glavosek
proliti krvoprolitnik . seći goroseča
proliti suzoproliće seći . gorosečac
pronalaziti vodopronalazač seći letoseč
psovati bogopsovac seći secikesa
psovati bogopsovka seći zimoseč
pucati vrbopuc seći zimosečina
pušiti puš-pauza šorati šorkapa
гасiiti zemljoradnica skočiti skočibuba
raditi zemljoradnik skočiti skočidevojka
гафiti zemljoradnja skočiti vodoskok
rađati žitorađa. skupljati buvoskupljač
rasipati raspikuća slagati slovoslagač
rasipati raspikućstvo slutiti zloslut
razbijati razbibriga slutiti zlosluta.
razbiti razbiguz slutiti zloslutica
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slutiti zloslutnica tvoriti pesmotvorac
slutiti zloslutnik tvoriti pesmotvorstvo
slutiti zloslutnja tvoriti rukotvor
smrdeti smrdibaba tvoriti rukotvorac
smrdeti smrdibuba tvoriti rukotvorina
smrdeti smrdivrana tvoriti rukotvornik
spomenuti spomen-dan tvoriti rukotvorstvo
spomenuti spomen-knjiga tvoriti stihotvorac
spomenuti spomen-kosturmi- tvoriti stihotvorstvo
Ca, tvoriti umotvor
spomenuti spomen-ploča tvoriti umotvorina
srkati vinosrk tvoriti zakonotvorac
strigati strizibuba tvoriti zakonotvorstvo
strugati drvostrugar tvoriti zlotvor
svrgnuti svrzikapa . tvoriti zlotvornica
svrgnuti svrzimantija tvoriti zlotvornik
teći krvotok ubiti bratoubica
teći suzotok ubiti bratoubistvo
teći tecikuća ubiti čedoubica
teći vodotečina ubiti deteubica.
teći vodotečje 1ubiti deteubistvo
teći vodotek ubiti kraljeubica.
teći vodotok ubiti kraljeubistvo
tesati brodotesač ubiti kraljoubica.
tesati kamenotesar ubiti materoubica.
tkati zlatotkač ubiti nužoubica.
točiti crvotoč ubiti oceubica.
točiti crvotočina ukrotiti zveroukrotitelj
točiti crvotok vaditi duševadnica
točiti drvotoč vaditi duševadnik
točiti drvotoča vaditi dušovadnica
točiti drvotočac - vaditi dušovadnik
točiti knjigotoč vesti zlatovez
točiti vinotoč vesti zlatovezilja
točiti vinotoča vezati brkovez
točiti vinotočje vezati knjigovesto
topiti . zlatotopka. vezati knjigovez
tražiti zajmotražac vezati knjigovezac
tražiti zajmotražilac vezati knjigovezač
tražiti zajmotražitelj vezati knjigovezica.
tresti se zemljotres vezati knjigoveznica.
trgovati konjotržac vezati konjovez
trnuti trmiguz vezati vežikesa
trti tarikamen videti duhovidac
trti tarizdela videti očevidac
tužiti tužibaba videti zloviđenje
tvoriti basnotvorac visiti visibaba
tvoriti čudotvor visiti visistarac
tvoriti čudotvorac vladati strahovlada
tvoriti čudotvorka voditi brodovođa
tvoriti čudotvornik voditi cevovod
tvoriti čudotvorstvo voditi čelovođa
tvoriti dobrotvor voditi četovođa
tvoriti dobrotvorac voditi gasovod
tvoriti dobrotvorka voditi horovođa
tvoriti dobrotvorstvo voditi hrtovođa.
tvoriti jezikotvorac , voditi jajovod
tvoriti mirotvorac voditi kašikovođa




















































































































































































ТАВЕЦА 4: Lista srpskohrvatskih glagola koji su aktivni u dva položaja:
prvom i drugom delu složenice
1. cepati 10. lizati
2. čistiti 11. mrzeti
3. derati 12. mutiti
4. goniti 13. paziti
5. gristi - 14. piriti
6. gubiti 15. seći
7. jesti 16. skočiti
8. kazati - 17. teći
9. krasti 18. vezati *
ТАВЕЦА 5: Pregled srpskohrvatskih glagola koji učestvuju
u građenju složenica.
nositi 62 6.20 ploviti 6 0,60
voditi 49 4.90 huliti 6 0.60
ljubiti 45 4.50 guliti 6 0.60
žderati 37 3.70 vrteti 6 0,60
tvoriti 31 3.10 padati 5 0.50
- loviti 31 3.10 liti 5 (), 50
jesti 30 3.00 gristi 5 0.50
rezati 30 3.30 gojiti 5 0.50
moriti 27 2.70 vaditi 5 0.50
derati 26 2.60 spomenuti 4 0.40
lomiti 25 2.50 proliti 4 ().40
gubiti 23 2.30 pojiti 4 0.40
boleti 22 2.20 paziti 4 0.40
seći 21 2.10 mesti 4 0.40
braniti 19 1.90 lokati 4 0.40
krasti - 19 1.90 ležati 4 0.40
činiti 18. 1.80 držati 4 0.40
piti 16 1.60 cepati 4 0.40
pisati 15 1.50 boriti se 4 0.40
ubiti 15 1.50 videti 4 0.40
slutiti 13 1.30 tražiti 3 ().30
brati 12. 1.20 raditi 3 (). 30
točiti 11. 1.10 pokloniti se 3 0.30
delati 10 1.00 piriti 3 0.30
davati 10 1,00 mlatiti 3 (). 30
vezati 10 1.00 krpiti 3 0.30
prati 9 0.90 kositi 3 0.30
mrzeti 9 ().90 kopati 3 0.30
moliti se 9 0.90 hvaliti 3 0.30
lizati 9 0.90 držati 3 0.30
goniti 9 0.90 biti 3 0.30
plaviti 8 ().80 zametati 3 (). 30
mutiti 7 0.70 voziti 2 ().20
metati 7 0.70 visiti 2 0.2()
kazati * 7 0.70 vesti 2 0.20
graditi 7 0.70 trti 2 0.20
deljati 7 0.70 tesati 2 ().20
teći 7 0,70 svrgnuti 2 0.20
smrdeti 6 (),60 strigati 2 ().20
primati 6 0.60 skočiti “). (У ЖУ






















































































































































ТАВЕLА 6: Srpskohrvatske složenice sa spojnim elementom
i bez spojnog elementa— broj javljanja
SSЕ (АВS) SSE (%) ВSЕ (АВS) ВSЕ (%)
975 97.40 26 2.60
SSE = sa spojnim elementom
ВSE = bez spojnog elementa
АВS = apsolutna vrednost
ТАВЕLА 7: Spojni elementi aktivni u prvom delu
srpskohrvatskih složenica
SЕ F GКF NGКF
(АВS) (%) (АВS) (%) (АВS) (%)
О 850 87.18 11 1.29 839 98.71
1 97 9.95 97 100.00 0 0.00
Е 28 287 0 0.00 28 100.00
UКUPNО
|-
3 975 100.00 . 108 11.08 867 8892
SЕ = spojni elemenat
GК = spojni elemenat uz glagolsku komponentu
NGК = spojni elemenat nije uz glagolsku komponentu
F = frekvencija
АВS = apsolutna vrednost
Imeničke složenice sa glagolskom komponentom | || ||
ТАВЕLА 8: Vezane morfeme aktivne u drugom delu
srpskohrvatskih složenica— broj javljanja
VМ F СКЕ NGКF
(АВS) (%) (АВS) (%) (АВS) (%)
АС 182 25.67 181 99,45 1 ().55
ЈА 119 16.78 119 100.00 0 ().00
А 94 13.26 30 31.91 64 68.09
SТVО 56 7.90 54 96.43 2 3.57
КА 39 5.50 35 89.74 4 10.26
[СА 34 4.80 31 91.18 3 8.82
ЈЕ 34 4.80 33 97.06 1 2.94
NIСА 29 4.09 27 93.10 2 6.90
NIК 25 3.53 24 96.00 1 4.00
АС 22 3.10 22 100.00 0 0.00
INA 18 2.54 17 94.44 1 5.56
ТЕLЈ 12 1.69 12 100.00 0 0.00
LАС 10 1.40 10 100.00 0 ().00
AR 6 0.85 5 83.33 1 16.66
ISТЕ 3 0.42 3 100.00 0 0.00
ТЕП,ЈКА 3 0.42 3 100.00 () (),00
АК 2 0.28 2 100.00 0 0.00
ВА 2 0.28 2 100.00 0 0.00
DZIЈА 2 ().28 1 50.00 1 50.00
ІК 2 0.28 2 100.00 0 0.00
КINЈА 2 0.28 2 100.00 0 0.00
LISТЕ 2 ().28 2 100.00 () 0.00
О 2 0.28 1 50.00 1 50.00
ТЕLЈЈСА 2 0.28 2 100.00 () ().00
АS 1 (). 14 1 100.00 () ().00
СЕ 1 0.14 () ().00 1 100.00
Е 1 0.14 0 0.00 1 100.00
ILЈА 1 (). 14 1 100.00 () 0.00
(nastavak tabele na sledećoj strani)
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(nastavak tabele s prethodne strane)
ТАВЕLА 8: Vezane morfeme aktivne u drugom delu
srpskohrvatskih složenica — broj javljanja
VМ F GКF NGКF
(АВS) (%) (АВS) (%) (АВS) (%)
LIСА } 0,14 1 100.00 0 ().00
LО 1 0.14 1 100.00 0 0.00
ОNTСА 1 0.14 1 100.00 () ().00
UКUPNC)
31 709 100.00 624 88.01 85 11.99
VМ = vezana morfema
GК = vezana morfema uz glagolsku komponentu
NGК = vezana morfema nije uz glagolsku komponentu
F = frekvencija
АВS = apsolutna vrednost
ТАВЕLА 9: Vezane morfeme uz glagolsku komponentu aktivne
u drugom delu srpskohrvatskih složenica — broj javljanja
Vм (АВS) (%)
АС 181 } 29.01
ЈА 119 19.07
SТVО 54 8.65







IN А. 17 2.72
ТЕНЈЈ 12 1.92
LАС 10 1.6{}
(nastavak tabele na sledećoj strani)
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(nastavak tabeles prethodne strane)
ТАВЕLА 9: Vezane morfeme uz glagolsku komponentu aktivne


















28 | || 624 100.00
VМ = vezana morfema
АВS = apsolutna vrednost
( ) {
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ТАВЕLА 10: Vezane morfeme koje nisu uz glagolsku komponentu aktivne
u drugom delu srpskohrvatskih složenica— broj javljanja
VМ (АВS) (%)
















VМ = vezana morfema
АВS = apsolutna vrednost
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ТАВЕLА 11: Vezane morfeme koje se i javljaju i ne javljaju















VМ = vezana morfema
8. Zaključak
Rezultati koji su saopšteni u ovom radu predstavljaju deo obimne studije
(doktorskog rada) posvećene imeničkim složenicama sa glagolskom kompo
nentom u engleskom i srpskohrvatskom jeziku. U potpunosti je dat rečnik
ove specifične vrste složenica u srpskohrvatskom jeziku, dati su, zatim,
rečnici motivišućih glagola i imenica u strukturi ovih složenica kao i pre
gled vezanih morfema. Ustanovljen je stepen produktivnosti svih glagola,
imenica i vezanih morfema i utvrđene su njihove konstrukcione mogućnosti u
okviru složeničkog mikro-konteksta, ustanovljena je razgranatost paradigmi
i svi rezultati su upoređeni intralingvalno. U vezi sa vezanim morfemama i
spojnim elementimau strukturi složenica, utvrđenoje koje su vezane morfeme
aktivne u kom položaju, utvrđena je njihova valentnost i stepen razgranatosti
paradigmi, utvrđeno je koje se vezane morfeme javljaju uz koju vrstu slo
bodne morfeme i ustanovljene su restrikcije, utvđene su i restrikcije u vezi sa
javljanjem određenog spojnog elementa u srpskohrvatskim šloženicama.
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S u m m a r y
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SERBO-CROATIAN NOUN COMPOUNDS WITH A VERBAL ELEMENT
The paper treats the problem of the structure of Serbo-Croatian noun com
pounds. The compounds particularly chosen for the subject of the analysis were
Serbo-Croatian hypotactic binomial noun compounds with the exponents of one
verbal and one nominal element. A compound has been defined as a lexeme con
taining two or more potential stems and that has not subsequently been subjected
to a derivational process. Albinomial compound has been defined as a two-part com
pound. The parts of a compound are not considered to have word status although
they can be potentially related (in generative and synchronic sense) to words. A
hypotactic binomial compound is the one in which the parts are in a hypotactic
relation to each other. The hypotactic relations between the parts of a binomial
compound refer to hypotactic deep logical relations between an argument (or argu
ments) with respect to the verb. After a comprehensive study of theoretical works,
reference works, grammar books and dictionaries a corpus of 1001 compounds was
selected to be subjected to the analysis. Comprehensive lists of Serbo-Croatian
noun compounds and of the productive nouns, verbs and suffixes in the structure
of those compounds are presented and the results analysed and inter-related.
